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DESCRIPCIÓN: análisis de una propuesta institucional de evaluación de los 
procesos educativos de los estudiantes contra la practica evalutativa, para el 
analisis se retomaron los referentes de evaluación, de compentencias que 
enmarcan el acto educativo de los Instituciones de Educación Superior (IES) y 
como estas convergen en dar una visión de la evaluación como herramienta 
fundamental del proceso formativo.  
 
METODOLOGÍA: El tipo de estudio se clasifica como un estudio empírico 
descriptivo que combina la metodología cualitativa y cuantitativa, el cual busca 
describir el fenomeno observado sin tener a priori hipotesis, la población que se 
trabajo es de 30 docentes de IES los cuales fueron seleccionados por las variables 
de sexo, nivel educativo, antigüedad en la institución y edad cronologíca. Para la 
recolección de datos se desarrollo una encuesta validada previamente mediante el 
modo de juicio de expertos y ee recogio una muestra de evaluaciones de los 
docentes seleccionados. Para el analisis de datos se utilizaron los sofware Atlas Ti 
V. 6.2.28 y Winsteps V. 3.81. 
 
CONCLUSIONES: las evaluaciones entregadas por los docentes revelan baja 
articulación entre la práctica de evaluación de estudiantes y el enfoque de 
evaluación basado en competencias, ya que tales evaluaciones tienen un claro 
énfasis en  procesos memorísticos de conocimientos teóricos y procedimentales. 
Es positivo para la Facultad corroborar que entre los docentes hay convicción 
acerca de la importancia de evaluar de manera integral y diversa a los estudiantes 
bajo un enfoque de competencias; se concluye la necesidad de seguir 
fortaleciendo entre los docentes de la Facultad el conocimiento de la propuesta de 
evaluación de la misma, así como la urgencia de realizar procesos formativos para 
que los docentes desarrollen habilidades para implementar esa propuesta. 
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